
















[H3N—CH3]+の LUMO の等値曲面 ↑ 
Cer ius2使用中の lndigo2の画面の全体像
大阪大学大型計算機ビンターのホームページ
http://www. center. osaka-u. ac. jp 
)セン勺ー刹用宗内)
























9: 00~12: 00 
13: 00~17: 00 
10:00~12:00 
13: 00~17: 00 


































＇ ＇ : 879-8816 
＇ ＇ 
：内線3858
＇ ＇ ， ， ， 
(2F) ー:＇ 
画像処理兼ワークス室ァー：
ション室 講習会 ： 





＇ ＇ ＇ 
＇ 
叫升究開発部 ＇ ＇ : 879-8795 
＊平日の 17時以降及び土曜日・日曜日・祝日は自動運転を行っていますが、障害が発生した場合は、
その時点でサービスを中止することがあります。
＊スーパーコンピュータは、第 1. 第 3の月曜日 8:30~11: 00に保守点検のため停止します。
※サービス時間は状況によって変更する場合がありますので、詳細は最新の「速報」をご覧ください。
